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Визначено суттєві фактори ризику та загрози 
забезпечення якості проектної продукції; за допомо-
гою запропонованої шкали ймовірності виникнення 
ризиків та шкали наслідків виникнення ризиків здійс-
нено експертну оцінку ризиків, розраховано індекс 
ризику; побудована матриця індексів ризиків забез-
печення якості проектної продукції та запропоно-
вані заходи щодо обробки ризиків у відповідності із 
отриманими індексами
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1. Вступ
Аналіз літературних джерел [1-3] та практичного 
досвіду роботи ряду вітчизняних проектних установ 
показав, що процеси прийняття рішень в управлінні 
здійсненням проектів відбуваються, як правило, в 
умовах ризику і невизначеності, що зумовлюється 
рядом чинників, серед яких слід відзначити: відсут-
ність повної і точної інформації про продукт (послугу) 
проекту, внутрішнє і зовнішнє середовище реалізації 
проекту, неможливість точної оцінки всіх параметрів 
проекту; присутність елементу випадковості, тобто 
неможливість спрогнозувати чи передбачити всі чин-
ники, які тією або іншою мірою можуть впливати на 
проект; наявність суб’єктивних чинників, пов’язаних 
із можливою відмінністю інтересів учасників проекту 
чи дій структур і організацій, які так чи інакше при-
четні до реалізації проекту тощо.
Оскільки реалізація проекту здебільшого відбува-
ється в умовах невизначеності й ризику, - це викликає 
необхідність виявляти й ідентифікувати ризики, про-
водити їх аналіз і оцінку, вибирати методи їх обробки, 
розробляти й вживати заходи для зниження цих ри-
зиків, контролювати й оцінювати результати впровад-
жуваних заходів. Саме такий підхід щодо управління 
ризиками в проектуванні визначено у Настанові щодо 
управління якістю в проектах [4] та у Настанові до 
Зводу знань щодо управління проектами [5].
Таким чином, прагнення проаналізувати та оці-
нити супутні ризики забезпечення якості проектної 
продукції, з метою подальшої мінімізації їх наслідків, 
є актуальною задачею, вирішення якої сприятиме «ре-
алізації потенційних можливостей при управлінні не-
сприятливими ефектами» [4].
2. Постановка задачі
Аналіз нормативної документації [4-8] та літера-
тури [1-3] показав, що чітко розробленої класифікації 
ризиків (зокрема в проектуванні) не існує, немає єди-
ного розуміння в цьому питанні. Як правило [1-3], су-
путні ризики забезпечення якості проектної продукції 
поділяються на систематичні та не систематичні [1] 
і класифікуються за часом виникнення (минулі, по-
точні, майбутні); за фактором походження (політичні, 
економічні, природні, побутові, виробничі); за харак-
тером врахування (внутрішні, зовнішні); за вагомістю 
наслідків (мінімальні, помірні, допустимі, критичні, 
катастрофічні), за можливістю усунення (недиверси-
фіковані (що не підлягають усуненню) і диверсифі-
ковані (для яких існують можливі шляхи подолання) 
тощо. За різними даними в загальному випадку налі-
чується більш 40 різних критеріїв ризиків і більш 220 
видів ризиків.
Мета статті – провести аналіз та оцінити ризи-
ки забезпечення якості проектної продукції для 
подальшого надання потенційним партнерам або 
учасникам проекту потрібних даних для прийняття 
рішення відносно доцільності участі у проекті та за-
ходів захисту їх від можливих фінансових утрат. Для 
досягнення означеної мети було вирішено наступні 
задачі: за допомогою «мозкового штурму» досвідче-
ними  фахівцями  роектних установ  визначено  сут-
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тєві фактори ризику та загрози забезпечення якості 
проектної продукції (за чотирма напрямками); за до-
помогою запропонованої шкали ймовірності виник-
нення ризиків та шкали наслідків виникнення ризи-
ків здійснено експертну оцінку ризиків, розраховано 
індекс ризику; побудована матриця індексів ризиків 
забезпечення якості проектної продукції та запропо-
новані заходи щодо їх обробки.
Фактори ризику Загрози
Ітогові значення













підтримка проекту з боку 
керівництва замовника та 
прoектувальника
Збільшення строку виконання 
робіт аж до їх зупинки
4 4 16
Призначення відповідальної особи з боку 
керівництва замовника та виконавця, що 
контролює строки та якість виконання 
проекту
1.2. Порушення балансу 
інтересів учасників 
проектування
Скритий або явний опір з боку 
окремих учасників проекту
3 4 12
Формування організаційних структур 
управління проектом, у яких забезпечено 
представництво усіх зацікавлених сторін 
на всіх рівнях управління 
1.3. Відсутність единої думки 
учасників проекту щодо 
змістовних питань
Складність приймання 
проектної документації 4 3 12
Визначення регламентів взаємодії, прав, 
обов’язків та відповідальності учасників 
проекту та органів управління 
1.4. Недооцінка складності 
проекту
Зниження якості результатів 
робіт за умови додержання 
строків та бюджету проекту
3 5 15
Визначення необхідного рівня деталізації 
планування. Планування та використання 
резервів
1.5. Недооцінка результатів 
взаємозалежності результатів 
робіт робочих груп за різними 
напрямками внутрі проекту, а 
також суміжних робіт
Помилки на пізньому етапі 
проектування, простої 
персоналу проектe, зрив 
строків проектування
3 4 12
Виявлення взаємозв’язку робіт на 
ранньому етапі проектування за рахунок 
експертизи проектних рішень, зокрема 
експертами суміжних галузей. Фіксація 
взаємозв’язків у мережних графіках
2. Ризики людського фактору
2.1. Відсутність бажання у 




виникнення напруги серед 
проектувальників 
1 5 5
Розробка системи мотивації персоналу
2.2. Складність освоєння 
нових технологій
Високі вимоги до кваліфікації 
персоналу 5 4 20
Розробка високоякісної документації 
для користування. Організація курсів 
підготовки персоналу
2.3. Опір керівників 
середньої та вищої ланки 





Використання вірних технологій 
впровадження проекту (зокрема, 
формування дієвої команди 
проектувальників)
3. Технічні ризики
3.1. Неочевидність технічних 
рішень, відсутність аналогів, 
орієнтація на тупікові 
технології
Незадовільна якість проекту, 
не можливість подальшого 
розвитку проекту 3 4 12
Організація процедур зовнішньої та 
внутрішньої експертизи
3.2. Неповнота та неточність 
вхідної інформації (в т.ч. 
відсутність формалізованого 
опису діючих процесів)





експертизи вхідної документації та 
своєчасне повідомлення замовника про 
необхідність проведення додаткових 
робіт щодо збору, аналізу та формалізації 
вхідних даних
3.3. Помилковий вибір 




Проведення вибору платформи на 
тендерній основі, порівняння платформ та 
обгрунтування вибору
4. Фінансові ризики
4.1. Недостатнє фінансування Неможливість завершення 
проекту
5 5 25
Ранжування задач за ступенем вагомості 





Коректне формування бюджету проекту, 
планування резервів
Таблиця 1
Фактори ризику та загрози проектування
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3. Результати дослідження
На першому етапі дослідження було відібрано гру-
пу висококваліфікованих експертів проектних установ 
(ТОВ «Хімтехнологія», ДП «ІАП», ДП «Хімтехноло-
гія» тощо) та методом «мозкового штурму» визначено 
суттєві фактори ризику та загрози проектування за 
принципом «розумної достатності». Дієвим інструмен-
том, який допоміг експертам у визначенні можливих 
факторів ризику та загроз була впроваджена у дослід-
жуваних проектних установах система управління які-
стю у відповідності із вимогами ДСТУ ІSO 9001:2008.
Суттєві фактори ризику та загроз проектування, 
визначені експертами, узагальнено у табл. 1.
На наступному етапі дослідження була здійсне-
на кількісна оцінка визначених ризиків. Для цього 
експертним методом за 10-бальною шкалою була оці-
нена ймовірність виникнення ризиків та вагомість 
наслідків ризиків (за умови їх виникнення). Запро-
понована градація ймовірності виникнення ризиків 
та вагомості наслідків наведена, відповідно, у табл. 2 
та табл. 3.
Таблиця 2






Характеристика (за шкалою Харрінгтона)
1 ней-
мовірні
ризик виникає у зв’язку із конкретною 
передумовою з ймовірністю від 0% до 20% 
2 мало-
ймовірні
ризик виникає у зв’язку із конкретною 
передумовою з ймовірністю від 20% до 37% 
3 середньо 
ймовірні
ризик виникає у зв’язку із конкретною 
передумовою з ймовірністю від 37% до 63% 
4 ймовірні ризик виникає у зв’язку із конкретною 
передумовою з ймовірністю від 63% до 80%
5 дуже 
ймовірні
ризик виникає у зв’язку із конкретною 
передумовою з ймовірністю від 80% до 100
Таблиця 3










Можлива поява проблем в проекті, 
що не призведе до коригування 
календарного графіку, бюджету та 
погіршення якості проекту 
2 малий рівень 
вагомості
Можлива поява проблем в проекті, що 
призведе до не значного коригування 
календарного графіку, бюджету та 




Можлива поява проблем в проекті, що 
призведе до помірного коригування 
календарного графіку, бюджету та 




Можлива поява проблем в проекті, що 
призведе до істотного коригування 
календарного графіку, бюджету та 
істотного погіршення якості проекту
5 дуже високий 
рівень 
вагомості
Крайній ступінь можливості 
припинення випуску проектної 
продукції 
В ході дослідження було визначено індекс ризику R 
(в балах) як добуток ймовірності виникнення та ваго-
мості наслідків ризику за формулою:
R P Ij j j= ×  (1)
де R - індекс ризику (бали); Pj – ймовірність виник-
нення ризику у відповідності із класифікацією табл.2 
(бали); Ij – вагомість наслідків ризику у відповідності 
із класифікацією табл. 3 (бали).
На основі отриманих даних побудована матри-
ця ризиків забезпечення якості проектної продукції 
(рис. 1).
Рис. 1. Матриця індексів ризиків забезпечення якості 
проектної продукції
За побудованою матрицею та розрахованим індек-
сом ризиків проектування здійснено класифікацію 
ризиків (за рівнем впливу) та запропоновано заходи 
обробки:
1. За умови 1≤R≤4 ризик приймається, але періо-
дично переоцінюються. Це пийнятний ризик.
2. За умови 5≤R≤10 необхідно впроваджувати за-
ходи щодо пом’якшення або передачи ризику. Це 
оправданий ризик. Ризик повинен находитися під по-
стійним контролем та періодично переоцінюватися.
3. За умови 12≤R≤25 необхідно впроваджувати за-
ходи щодо уникнення від ризику. Це недопустимий 
ризик. Ризик повинен находитися під пильним по-
стійним контролем та періодично переоцінюватися.
4. Висновки
За результатом оцінки потенційних ризиків за-
безпечення якості проектної продукції було зро-
блено висновки, що недопустимі ризики пов’язані з 
неповнотою та неточністю вхідної інформації, недо-
статнім та несвоєчасним фінансуванням, складністю 
освоєння нових технологій тощо.
Слід зазначити, що проектна установа, залежно 
від своєї готовності, може вибирати більш складну 
або більш просту процедуру для оцінювання ризи-
ків. Але, у будь-якому випадку важливо, щоб резуль-
татом процедури були не просто кількісні оцінки 
ризиків, але їх належне відбиття в документованому 
описі процесу.
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СПОЖИВАЧА НА РИНКУ 
ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
Проаналізовано ситуацію на Україні щодо 
порівняльного тестування, як найбільш 
ефективного механізму у боротьбі за якість 
товарів та послуг на споживчому ринку. 
Концепції розвитку в Україні незалежного 
порівняльного тестування товарів та послуг 
базується переважно на практичному досві-
ді європейських країн, яка спрямована на 
створення єдиних підходів до організації та 
проведення незалежного тестування в інте-
ресах споживачів
Ключові слова: порівняльне тестування 
товарів та послуг, якість, споживачі, без-
пека
Проанализирована ситуация на Украине 
относительно сравнительного тестирова-
ния, как наиболее эффективного механиз-
ма в борьбе за качество товаров и услуг на 
потребительском рынке. Концепции разви-
тия в Украине независимого сравнительного 
тестирования товаров и услуг базируется 
преимущественно на практическом опыте 
европейских стран, которая направлена на 
создание единых подходов к организации и 
проведению независимого тестирования в 
интересах потребителей
Ключевые слова: сравнительное тести-
рование товаров и услуг, качество, потреби-
тели, безопасность
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1. Вступ
Сьогодні на споживчому ринку порівняльне тесту-
вання товарів та послуг є найбільш ефективним меха-
нізмом інформування споживачів, що сформовано у 
міжнародному та європейському співтоваристві.
Реалізація споживачами права на інформацію та 
вільний вибір є істотним чинником безпечності та яко-
сті споживання, тобто, - стану здоров’я населення кра-
їни. Широкий доступ до інформації щодо споживчих 
властивостей продукції за результатами незалежних до-
сліджень стає важливим елементом освіти споживачів.
Інформування досить великої аудиторії спожива-
чів сприяє формуванню стійкого попиту громадян на 
гідну довіри споживчу інформацію.
2. Постановка проблеми у загальному вигляді та 
його зв’язок з важливими науковими і практичними 
завданнями
Формування концепції розвитку в Україні неза-
лежного порівняльного тестування товарів та послуг 
для споживачів базується переважно на практичному 
